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E x  quo i'arrot, 111 Beilani nfer l  jam Xollet illius piacreptor.  ;,nimadrcrterant, 
iiienihrana animalis duos huirior~s. quos >arios eFse cliemia docel, quouiirius canjogantiii 
impcdiri non passe arl Iiaiie iem disqiiireiidaiii perspiciendainquc di5,ersissimas r ias  atque 
raliones \iri docti ingressi siint. Qua in rc  ~ c r o  quum ab cxpcrimentis primitivis sese 
a~et rer i i i t  nuctoque factorurn niimcro offcctus magis etiam implicarer.int, factum vidctur 
esse, ut rei illius obsei.\ntae intcrprelatio tam xoiia tarn saepe wiitata sii. - Sententiae 
illi Haborti quae ph!-sice> iliacipliniiruni summi momenii reriiaicui rloret statuens: 
.,cujusiis eiieciu.? plures cssc causas (fnctores).' usque ad novisaima temiiora, id qua 
sane dolcnduni, Iiaudqiiaquani satisf'actum esse ~ i d e m u s :  itaque rnagna obseivaiionurn 
copia, quac quum ;ine cerya vatione di\ersissiinisquc suh couditionihus iustitutae sint 
sinsulae iepara?acrloe mausere neque ppr sese sinsulae neque inter sesc conjunctae ad  
explanandas, d e  quibus asitui,  res  aliqiiid ~l i lea i i t ,  orta es(. Fusit praelei'ea eos ,  qiii 
expr imenia  ilia institiieliant, siniplicitatem eornm cssc compr.obationem teslernrlue cou- 
tant iac  r t  vcritatis csitris c t .  quo minor nuniems factorum ecrti cffectus sit co  inelius 
roi~tei errorum concuri'entiuiri inielli~i \iiarique posse. Parum studobaiit o r d i n ~ m  Pxpe- 
rirncntoriiin inslitiiere, qiiac iisdcin sub conditiotiihus facta motlo in factoribus iii\csti- 
gandis rcquircndistlue \-ariareni; sctl saepe l~rae ter  reiii iiecessitatemque novos incocriitor 
faciores fonterii errorum intcr. sc  ipsos praehrntes altiilrre ct cooati suiit ~ e l  uiiri ,el 
aonnullis (liiibiis<lan~ ciperimentis Sactis jam algunieritiirn concludere ~;r.a~issiiiium. 
Iii rclationc cl. prof. I'ierordtl) Je cxperin~cntis iisque ail annum 31DCCCI;LL-I tid 
parquirciidain cxplorandamquc endosriiosin instittitis rariae d e  Iiac rc  inveriiuntur seii- 
tentiac optiiue collectac. jaiiiquc juvat in1clligri.e. quo nioilo arsiiinentuni non iustum pcr  
annos rornpliircs \inin irritam possit Si>verc atcliie cfficerc 111 iiieptissimis uteiilur viri 
docti rationcinationiliiis. 
Primuni expcrimciitum ilollct ila institiiit occliisit os rasculi alcotiolc rcl~ieli nieiii- 
hrana aiiirnalis (5rsica urinaria) e t  dcmisit in r a s  majiir aqua refertum. Pos1 aliquot 
horas meni1)rana extra propulsa c t  convexa ?rat. quod Solurn ficri polucrat \asc3. cui 
alcoliol inorat, masis replelo. Alterum experinienium Cactum est miitatis hiimoiihiis, l a s  
3 )  Rornr ona IVunrlPrliclr. Arciiir rar pn>iioladsche ucrlhundc. 1846 png. d79 s i q .  
ii - 
internuin iiirrnhrana clno~iini ;iqii„ni, e\ti~in~i!ii  najus alcoliol contincljai. Breri liosi 
mrnibraon f~iridnrn \as:s \<,~.siii  ciiii\<l\;r al,l,aniit, itaquc uslra corica\-a vlia est. (IUIIIUI 
duobiis rxl>i~r.;iiicnt,\ iosiitiitii obscrratnr c;in;liisit aqiiaiii faciliiis rjiiain alcohoi prr 
incnihitii~ar~i Iiernie~lre. Jarn qonc:c~i<:iiit~ CPI  a 11ua ililnjiiione p r o ~ r e s s i ~ s  S/t. utriiin in 
tiniino liaLii:.'?iL i,iyai.ii.i qiio 9ad:i nirii;!,i;ina a~iiiu,i!is pri.rneai.1 posiil, ,in slatiirrit, iricni- 
Iirniiaiil ;iri;:c(lii.e ric ilao Iiiimores, qnqi \ a : . ' o s e ~ ' i c  cii~,ril a L I I O U , I I ~ ~ I I ,  c o q j i ~ n ~ a n ~ i i r  -
ut iq i~:  laiiicn res!iirii3nduiii eral iluae 1io:iiiii (,3si3ni q i ~ i t l i t x i ~ ~ ,  qiionincli, intrr sesc Iia- 
hereilt. Elai illo tenipoic sii>rcliiuriieii.~a n?ntluiii iiola ncc furiiiationcs h ~ ~ l r a t o r u m  
coariitae crailt - tamcri s;i!i, ciiriiisiinl :iILnitaj e1icriiic;i constal~nl aledliol niagis 
afiiiie C..,^ nrjuni: qvain C.. X. olcilii~ et a?re !!iiiii;(li. coiltaclurii lcniiius ficri ilayuc pliis 
aipLaz ~iiriline:r%. i?iii!iu,; ii,l;i:s co;ii:iii Ii:aud ili!ll,-ilr ii.tellecto eiai eundem esse iil~.ius- 
<~uccc"lwiinici!ii I'\ciiturii, iii~qtic ali~oiiii! ayudrn altrasura: r.1 id io  priiiiurri i a s  iiicmbrana 
clau3iim riiagis turn iii:ri:lr replctiim appariilt lijiisnioili i.aiiocin,itioiiciri satis apliarcl 
iiiaziiiii fiiiur,i:ii fuiisc iiiomenli in oninilus !>D-tca de elidosiiiosi in~iikoendij cxpcriiiientis, 
qkuiii Ilia explaiiali«riiü -[ii:riciti Iirne se fci~eris sciitciiiid dt: 7ario ili 1ii::iiieanda mrrii- 
braiia liumorbiri gradii pocteriornin scruiaiorurn anirnoz lurhaierii. - Scntrntia illa a 
Purrol ct ?Vollel cdita \!airi rrioiisti.iit yli:sicani, quam Iiucuquo riri  docti in esplananda 
rndosrriosi 1riiucr.c. Quac \ero  sint varia I!aric i.ciii iiactün!ia 1ier;ciila rationrsque optime 
enar ia t  cl. ~ i i r ~ o i Y i t  cqiarsti«iir ja111 iaudata. 
l lou  deinde , qilurn D~&lrocArt pericula dc cndosmosi iiisiitiiwat inecpere eam ad 
processus in corpoie animalis ~spla i iandos  a&liiherc. Idem saepi'isirne in xrte meilicina 
iacliim cx ejus a~lnaiibllb i n l e l l i ~ i ~ u ~ i i ,  q~~aecul iq l~c  ph)si~ii aul cliernia iiislitiiit ouperi- 
rnciiia sive recte csplicuta s i ~ c  iilso, sive niatura uerii, sirc qiiibus diligenliiis Ctiam 
clcesscl cxperimciifurn criticarn - a~ic lc  traliebantur arl proccssus vitales cnarrandos 
explicaiidosqrie. 
Itaquc inicr prima pericuia Dvh-ocheE Iioc fecit: intrslino coeeo tuhuluni ~ i t r e u m  
iiligavit, quo apparaiii ciidosmoseo; gradus iurtiretur. Cl. Kürnchnei. l) soliitionrm fi:i.ii 
cliloraii (irr intcstini cuniculi particulsm majorcm ciicurndatani s«lutioni~ halii sulpho- 
clanali mitteris inonstra:.c stiidiiil: liuniorcni cursii Continuo paruin decrescere, iriagnanl 
vcro copiam arjuae iccilicie, ~ i a q u r  idcin atque proccssii? in inlesliiio pracherc. 
Yrncleioa res ccrriparahaiii, quar oninino corul~arari conferrique non posdent 
Siipliosita conjeclura, rneinl~run,in~ s:strnia capillariuiii cssr, quod sicut charta hihiila sese 
Laberet,  uii siint hyrlrsrpyro, fabiilis argillae EI  1;ipidis areiiacei, luiiulis tenuibus vilreis 
- 
J )  J. r .  I'icrorrlt pap. 103. 
et spdiis ira1!S!aribus iiitcr duas tabulas \itrcas taiiiquam diciliis inter duos \,li.ios 
hurnores stalucbantqi~e cs rebu; ita oliser\aLis aliquid rlc memliraiia coniici pos6r. 
C)uiii etiam cl. Dulroclcet altitiidinciii iricreincnti cluarum ~oluti«itum salis i n  ~ar~iliaribirs 
litreis ciini se  ipso destinala ,.i~iagiiitridiric ri.laiirau endosmoscos caruindcni solution~lm com- 
paran?, ac i l i~eni rs r  piii.tlint ialioricrn via endosmoseos prorsiis ealiiicm es92 alpue 
ralioncm d~ff(lrr~itiar inirr. altitiidiricir, incrcureiiti ailiia; d incrcni~iili aniliaii:in 
>oii~Iioniii~i. 
Quihiis in s!imti«nibii~, quoriiiii jaul Iuiidaineota [>üium dciciiili possuiil. niaiirnc 
rliversar instiiict;ic suiil endoiniospo? ilieoriac. l l o x  quidein ad  \iin clcclricam sibi rc- 
fii~ienrloin eihc ceiisiiere (Dutiochet), cliiiini tariieii illam iniitilern et ad PS a p e  er l~la-  
nsndai puriim icloiicaiir ess<, rn;iiolissc:it aitractas iiiol~ciilas et 1:li;tioririii i.1 tiibiilis 
i.apillari11iic siatucie Stnioc!iaiii menil,raiiarn cnrios quosdairi Iintiio~e- attrn11i~i.c iie<jiir 
tarnen ilifcr~riii~lianl iilrniil aiihnc-ionriii aii ni'fioiiniciii Iiic adi,ssc \cllenr Te cl. Liibig') 
qiiidcm ut alii lihy~icnni iaiii,i:t,ni aeq,icii$. s a ~ i s  jierspicliam profcrt se,i!eiitia~ir ol vcs 
coiitrarias paiomque eonsoiia- pracbct. Yrii,a iacit iIe facullaic qiiado!ii iiiiiiil~ciidi. de 
,uh'iiaiitin aninialis Iiiimores ailrahente, alio loco inenil>ranam duobus st~lil~iis olutis 
inierpozitam sie iit iricdiuiii iiidilrerens tracial, cu,jtis per poros Iiurnorca iiiiscaiiturJ). 
Nosfris deiiiqor teuiporibiis rl. Jol lgr)  noiis stiis disqiiisitionilius r.ipriinrcnlis de 
cxploranila eiidnsmoscos iiatiira iiictiiirendii funilainenium artis pvaecrpti; rcspondrns 
drdit;  ncquc cnim sihi satis riziiirr cst niuiuairi rluoriirn tiimurrim (salis soliiti et aquae) 
perniutationciii per niernbiauarn factaiii o b s e r ~ a r e .  scd ~im~iliciora reddi(1it exliorinicnta 
ut bunior (tiqua) in al1ci.a meiiihranae partr aeqiialis nianeret curani. Qun iiiod<i ~stciidii .  
?) rr,~tnsuciiui~gsu uiisr iiuise Crsachan i1er saltrlieve8ueg iiii ihieiiochll  Uigali~iiiu~. BIRUU~F~I\\C~::  1848. 
9,  Tali iiiodo c E .  dir i t  I. c.  ~ n r .  33 ,.Betiniiec birh ai i f  (irr  eiiieu Seite iI?r Dlare Salznasser und aiif der 
. , ~~> i f er i i  ioiurs n a r s s i ,  sa u i r d  i n  itar Drill nUai rn irhend eiiiri Steile i t i  d i r  Biasi eiii r r rd lnn tes  &slr\riis~rr ont- 
, , B L ~ ~ C I I ,  T ~ . * F I ~ ~ E  auf aor ~ i r i eu  seite, an dar ~ c i i  uni iritte i\-airr, ~ e l i l i ~ e t ,  haw i ln dieses n n i s e r  abgisiil, ainrinil  
,,das runiriihirte ialrnarnal lof der nnnern sieb mit drni r ~ i d b n u t e n  in i le i  s lnse  inisrltl. Av dieser Mixrhimg nst lie 
,,subatallr d e i  ~tsae kainrn dntlipil, rbrn oiil durch sie aeiii,t hciu I\-~CIIIPI d r i  Lage <tri orfr, an flom airh Wasser 
.. tmil Sal~theliril~ll befind?" bedingt uiicl, denn rlirrca 1st die \T-~iiiiur d?i rliemirrlien l.*rWandrchafl. i iclri ir  ruischeii 
, snle- und I~ -a~s r r l l i e i l chen  ~hätie ist. " - ~ u s f a s  pnp. 36 su,,. ~ i u o i .  i i i isniious loruin: ,,\\-snu ail siiiir . l l~scliung 
,,von r,aichao T , ~ ~ ~ I ~ ~  x ~ - ~ ~ ~ ~ ~  acilon ~~i~~~ w~~~  iruraner chio1raiciiiro zureinan, an romielsen 
,,die eirvin sug~oeteteo ~ e n g m  derrrl~en, ais losen ~ k l i  in nrr  sisonung v o ~ l k o m m e o  siif. Wenn aber d e i  ziisntz dea 
„ uhlnrca!cium8 riinii.hrt - , r d ,  so  fiitt bald e i ~ i e  %irnnuuy ein, es c n < ~ ~ c b e n  iwei srtiirnieo, von aeiiin die iiliere xx,as- 
. , J O ~ I B I ~ ~ C ~ J  ~ r e ~ u n .die andase eiiic areiuniinitipe i>arriigi ~ l . i u n p  von ~ h l o r r a l i i u m  ist. Sef.1 man noch nusrore 
, , ~ ~ n r e a  ron clilurcnlciom au, su wird dem ruisrrliiiu>meailrn ~ ~ e t v n  7 ~ n i a e r  rntlopen und bei einer an~ain~asensn 
,,mange c~~ior ia i~i~ , i~  lislf na i  neeroii ksiu liansrr inehr nu,lci. - - - \$-.an ~ i i  uns nu dis  U l l l r  d i a  ~hiorcal- 
,,ciurus  in. thirr i r i l in  ~ t n ~ e  und an dir  der xiscnung i o n  hratun u~ \1.8ssrr, \~~asreibcilti~en Aicohul deu~sn, so ~,s- 
,,uu ~ i r  hisrei. daa sononsta ~eispiil dei uiißaicliin ~ ~ ~ i ~ b ~ ~  weiche die ~rhirrsubstnnm ruf die I>eidsii ganienpcn 
, , ~ ~ n ~ d n t e i t e o  XUXU~L." 
4) cf. llvnli ei Pf17fffc~: zeit~chria %C raaaucile medicio. vui. rir. pag. 83-lI8. 
1' 

ficri posse, 111 rx atnplo ~ i t r e o  tubulo m~mbrana clauso substantiam, quae in aqua solvi 
possit continente, hacc saepius mutato Iiiimore externo diffusione tam plane rcmovetur 
ut postreiniim mera remaneat aqua. Experimciita Sccit non solum cum salibus solutis 
sed etiam siccis reperitque 110s acquc c x  cylindro cxire aiquc illos. Dignissimum tarnen, 
quod commemorctur in methodo ejos disquirrndi cst hoc, quod aquam in cylindrum 
endosiriosi inpt.cssam non mensus cst sed pondcrc dcstinarit et quod experimenta singula 
sul) conditionihus quam acquissimis iecit. lntellesit pro crrta cujusvis substantiac cndos- 
., 
mosi cgrc?sac copia certam aqiiae copiam in locuin illius succedcrc. Vim aquae in 
loeum sii1)slaritiu ( I  grm.) ingressae numcris expressam cl. Jolly aeqiiivaientia endos- 
motica a~pr l la t .  Quamquani in theoria sua proposita non omnino expeditus physica ros 
cxplanandi ratioue, nobis ~ i d c t u r  lamm n ~ g a r i  non potest optirnc eum meruisse de via 
cxactc dc endosmosi munienda. 
Post eum CI. Ludwig tlicoriam prorsus meclianicam ut B ~ u e c k e  5 ,  eam proposue- 
rat coinmcndat.e studuit , firacserhm opcram nax.al-it conditioni membranae observandae, 
quac cjus studia Cloetla 6 )  persequena airirmavit. Eo nielius diligentiorem Iiorum slu- 
diorum csperimentorumque cnumcratioiicm ct examinationem hic omittere giossum , quum 
iilustr. prof. Buohhnni in commentatiouc sua de endosmosi T) copiosus disseruerit. 
Profcrt in cadcm tlicoriarii navam praecipue chemicaiii, cujus tundamenta et iii ex- 
perimentis auctore adjuvante a DD. Xchwede ct Olechnwits ad dissertalioues inangura- 
les conscribendas institutis et in rebus quas ipse auctor et cl. Cloctta obscrraverunt de 
' 
mcmhrana animalis siccata in salihus concrntratis solutis vcrsante posita sunt. 
Inter experimeuta modo commemorata uiium cujus elentus jam cl. LieBig, quamquam 
non plane codcm mo(lo Sccit pericula, novit invenilur; spectat inemhranam animalis siecatam, 
quae ex coucentralis salis solulionibus saleui eo  expediat, ut solutioni aquam detrahat quacum 
hydratum fiat. Quomirn jnm nntea laudatae disscrtaiionia CI. Liebiy „de causis motus suc- 
corum" pg. 59, 38, 39 et ibidem prolala ductiss. Soemmaing observationcm conferentes, 
facilc intellisemus utrumque experimentum eosdem hahuisse erentus, Liebig CI. quoque 
rectam fecisse conclusionern, tarnen non aeque atque ill. Dr. Buchheim gravitatem ejus 
comprobasse. 
Theoria illa, cujus modo mentionem fcciinus, argumentum ac viam dedit huic disser- 
lationi qua, quantum potui, illam tirmare, ac  probare sludui haec Cere est: „Si cylindrum 
5) DB niffisione homoritni ner s s ~ t a  moitnr et "va. Berol. ~ ~ C D C I L I I .  
6 )  o i n ~ s i o ~ s v 8 r s ~ ~ n ~  anrob nremaramn mir awei saissn. zarien 1851. 
1 )  Beiiriee zur Lehre von dcr Eodosmoae von Prof. DI. nuchhefm. cf. Archiv ßr physiolagische Heiikunde, 
herausgegeben von Prof. Us Viertirdf. 1853. Vol. XII. psy. 217 sqq. 
„membrana animalis clausum el salem continentem in aquaai destillalam iminitlimus, par- 
.„tes membranae aquam concipiunt, quacum hydratum reddunt. Sal coiitaetus vesica aquo- 
„ s a  huic affiuitate sua aquam subdueit e t  idem hydratsm edit, vesica aquam una ex parte 
„sali cessam altcra ex parte semper denuo recipiente. Fit igilur hoc modo fluxus reotus 
,,qui cursum tcnet pcr vesicani inde ab aqua usque ad ealem. Affinitas rcro  mutua est 
,,inter salem ol aquaiii, aqua non solum sale sed sal quoque aqua attrahitur, tarnen sal 
„non sicut aqua cum vciicae substantia sese conjungere, scd tantum [Er capillaria mem- 
, 
„branae penetrarc patest, idcirco resicain rcpugnantem bincere debet. Quodsi affinitas 
„ salis cum aqiia magna est, vesica resistens vincitur etiam prius quam sal ex xesica mul- 
,, tum aquae attrahere potuit affinitatc vor0 cum aqua c x i s a ,  rel ut aliis utar verbis dif- 
„fusione lenta, sal quidem aquam cx meuibrana concipere sed sal solutus difficile tanlum 
„ p e r  membrauac capillaria penetrarc polest, itaque fieri interdiiiu potest ul pdrs quoque 
„aquae per capillaria in cylindrum pervoiiiat'~. 
Ad endosmosin majoti serie experimeotorum diligenti!~ cxplorandam opus es€ mem- 
brana, quae qiiam maxime respondeat virtutihus postulandis, structura quam maxime ae- 
quali ac firma esse et facile comparari posse deliet. CI. Jolly vcsicam uriuariam suis 
anteposuerat illi vituli antc alias illam commendans, ditlicilins tamen quia eam assequi 
potui quam vesicam urinariam bovis Iiac primum usus suni. Sod valida musoulorum 
structura, quorum alii macis alii minus procurrunt simul cum spatiis majoribus iutor sin- 
gulos musculorm traclus intcrjeclis, resicam inaequalem d d u u t ,  itdque cfficiunt nt ae- 
quivalontia endosmotica minus Bccurate finire possint. Praeierea ejusmodi vesica urina- 
ria recens inutilis est ct acre extendi dehet,  qua re ne quaedam musculorum partcs te- 
nuioros ~umpantur  itaque inaoquabilitas aligeatur vix vitari potesl, ut d e  putretudine, cui 
talis membraua minime resistat laceam. Beque inutiles crant particulac intestimi bovis. 
Allantois hominis ct animalis etsi alias ecquali structura tamen tenuior es t ,  quam quae 
periculum, quod CI. Jolly suasit et coiumriam qoidem aquae uuum vel duos digitos altum 
prementem sustineat. Vesicae natatoriae iporumdam pisciurn, quae validam, visu aequalem 
membranam praebait, copia sufficicns comparari non potuit. Bovis denique pericardium 
omnibus in rebus quae postulari potuerunt aplum visum est; reeens C corporo animalis, 
promptum facile adipc adhaerente liberari potest et membranam pellucidam, tenuem sed 
validam pracbcl, cujus iniquitas facile removeri possit et quae putredini diu resistat. In 
aqua, ciii uonnullae guttac olci sinapis admixtae sorit. majorbs hiijus membrannc partcs 
ita coilservari possunt iit qtiovis trnipore sicul rccentes ad ubum sint parati. AIcchol ad 
membranas conserrandas adiii1,itiim ssnipcr cas corripit corruyitque neqiie postea [ilanc ac 
omnino explanari pnssunt. 
Mcmbranam cglindris ~ i l r e i s  ohtcndi ul JolZy docuit: memhranao burnidac 1 s t ~ -  in- 
ternum (serosurii pci,icarilii) wpra  os cj-lindri extendebatur. riiargioer propcnsi spalliula 
latoribus e:hnd?i leviter, meinbraoa tanien haut1 miiliurn extensa apprirnebanlur, qua?, 
si t~xsicrando vit1.o adhaereliat , filo lineo valido oclii,s ~ e l  decies circumvol~ilo cylindro 
alligabalur, turn margiiics properisi al~cindehantur. C!-liildri, quos ad usiim Iiabui. \itrri 
sex I-el septem ccntim. !ongi eraiit, diametrum in lumine 3,s ~ c l  3,C ccntiin. l~rarbentes 
ita ut inembranac crtcnsae yacua supCi.ficies circa 9.62 centim. esset. ld meinbra- 
nam experiendsm, tubuliis cui obtensa Grat uuum \ C I  tluos iliyiios sub aqiiain demersus 
ita fipbatur.  Tantiim si post xijinti quatnor h o r w  in iiitcrns ita tractatar meiuhranae 
parle nullac guttae appar~icruut utilii liahehaliir. Quai11 rationcm ot in rnenibianis re- 
ccns intensis e t  in iis, quibus jairi usus cram, ad  alia cuperimenta destinalis icciitiis sum. 
Cl. b E I y  cylindros inter experiendiirn omnino non c!audit s t d  aquam feite cxhdla- 
tarn eonstitiiit simiil cxarninato poiidere r'lindri endosmotici et tubuli acquo lumiuc aqua 
destillata repleti. 1:ontra quam-vero rationeni praetcrquam jam illostr. Buchheim protulil 
salcni soliiturn alio modo atque arluam puram evancscere, anirnadverteudiiiii vicletur, quod 
negari niillo modo potest, salem solutiiin cx athrnosphaera aquac rapor~biis repleta aquam 
recipere. Ueque apparatus mulia arte constructus, quem cl. Imdwi.q H) in instiliitionihus 
suis physiolosicis descripsit lineamrntisqiie exprimeiiduin ciira\it rorisilin res[~ondet. 
Tenet enim in hoc appaiatu c>liiidrum apertum cl liquorem exteriium spatirim ab sthnio- 
sphaera erterna secretum itaqiie sal solutiis, qui cylindri~ ineat. opliortunam habe1 occa- 
sioneiu aqi~ae  xapoves FY liyuore extern« orlos attrahcncfi, cliia r r  quuni ut ad superfi- 
ciei drlfercntiam inter ewlernum ~t internum liquores crortam e~aequandam saepiiis ap- 
parafris aperiatiir necesse fiat. atlimospliaera interna aeqiia haiiil inanet. Prarterca rtiarn 
irioiistrandiim crat utrum tempcratura inter apparatiim temperatiirae extcriiae aeqiia ha- 
heri possct, quam non Ionge alisit, qnin inutala athrnosphaern etiam teinperaturae dilferunt. 
Ad quae incommoda evitanda aptum ~ i s u m  ost claudcrc cyliil<lios operculo tres vel 
quatoiir lineas crassis bcne aptis orbibns corticis facto, cujus externa pars cliarta dcnsata 
hene vernicc ohducta munita erat. Per dun tenuia foramina bujus tegumenti exae~~uaiido 
aeris in cjlindris piementifi scrvientia setae equinae in laquei specieni inductac erant, qui- 
iins cgliridrus, si pondus cius (icstinandum eimt ex truiiiia pei~dcreb Quo niellus legu- 
nientuiri rlestinaveiiir aiite qiiodqtie pcriculum angusta ci,artae sc,iJuia, cujiis poiidus illi 
cylindro annurueratum crat,  ei iinponrhatur ct in uti.otliie fiiie sluline quor!am tenel-ialur. 
llaque in o)iiiidro ortoruni iapariim miriima pais, ipaP \ix Diii1.i posbit, cliu;c;.e [ioluit, 
rcliqua laieribus nut operculo chliridri eondrnsa~a adliaeii,ie itaqur siniiil poiiderari drhuit. 
Col'ia liqunris extci.o, sriiiper 1.50 C.C. ailuac drstillatac iiosl diiodenas horas mulritae rrat. 
A qua r m i  dd;sce-.\i ln sin~ulis cxpeiin~entis notari. Vas li<;uori>m cutecnuiii c»iitiiieos icri 
opcrculo I i $ i ~ o ,  cii! foranicn Lii oibiculo apl; causa 1.x piin c:liii~!riis in liquorem exler- 
nuin ileinitti ci ad cxarqiiciidas svperficiri difirentias icll? xci altiu-. deniiiti potiiit, in<.rat, 
claudebatur. In inslituriido nxiiei.iiiierito 11, ciidi>siiii,ii :id ögitaii: omiies mernbraiiae, 
quas ail irsiim ajitas compererani. siieatac pcr 25 Ilo5ni in aqua, ct ila i;uidcni ut baec 
exlerniim laiiliii:i latus inemliranac t r r s ~ i e t ,  "eil~i,, 1111i111i :LI caiii <;m etleiet, positac 
sunt"). Turn mcniliiana liumida ct,lcritcr panno Iinteo al,ate~s;i c~lin<li.us cuui operculo e t  
scidiila clial.tae poiidci.atiis csi. Quihus rebus peifrctis berie siccata I " )  substautia, de 
cujus endosmosi diaquireiiduni erat:  caiitc in cylindriirii iiiittcl!atiir qiu olierculo claiisus 
iterum pondere dcstinal!atur. Difirentia inter utramquc ponderatioriem ~iondus substan- 
tiae adliibiiae monslrarit. Postea, quum maxima mihi cuia esse ileberct, u l  in quoque 
experimeuto aequam sutislantiac ciipiam explorandani siiincrcin, ejus pondus primuni in 
receptaciilo apto dcstinavi, itaqiie finitum quain cautissimr omni eiitato detrimento cp- 
iindro ingcssi. Ad qiiam maximam adipisceudam aequitalent rare omisi, quin in quoque 
periculo simul tria instituereni cxpcriinciita. Praeter temperatiiram lioc modo aequam 
redditam c l  simul ad tria cxpcrimenta uulatum liqiioreni externum postea id imprimis egi, 
ut cllin<li.i aeqm magnas iiiemhranarum superficics ct aeqiias subatantiae explorandae co- 
pias contincrcnt Singiiles salcs, acida, cct. in disqu~s~tioiic adhibita, partim a me ipso 
ratione chemica parata, partim ctsi quam manimc mrra icomparari poteraiil denuo explo- 
rata et si opus rrat purgata sunt. 
Cl. Jolly in experiendis aequi\alenlihus endosinoticis ita cgil ui,  quotiescunque li- 
quorcm cxieriiuni rnutaret, c~linilruiii, ciijus membranaiii pnnno et cliarta bibula quam 
citissiuic el optime aquae adhaerentc libeiarer;it, poiidcrarcl, donec nullae jam ponderis 
differcntiac aniniadIerterentur. Pond:is ~iostrcmum pondore cgliudri vacui sul~tracto 
Y )  Quuii farium es1 ubi capooi i  io yuaruniian momoranaruni ata~ini gort a c o l  rier<iitiirn emsrimaotßm iternn ad- 
hibitarurn intern. ~ s f n c  pvttulss aguai amaisre, sircatsi: vero piinium nrriooluni niambranar i n  4itlm a ln ib i f s~  
.ntimor rtaro sv.n,tia. 
10) nicot ci. Jolly anssit in erperimelitin inrti:asndi$ anle alias siccia u m s  s l n  sali3tastiia, rare tsnlom 
s~:utio; rjuuruai uaum rinahm actum comwri, lur<oa ~eito inemara~b. 
copiam aquae indicarit, in illum salis loco incressam. Tamen monet, certam definitionem 
hoc modo haud confici possc, rguiim membrana haudquaquam postulauda aequitate ab- 
siergi possit. ltaqnc in primis mcis cxperimeutis qiiibus in instituendis illam seculiis sum 
methodum errorum fontcs animadverti, quorum fines haiid facile circumscrihi possent, quam 
rem postca proforeiidi illorum caperimentorum eventiis prohabunt. Membra~ia dhihita vesica 
urinaria bovis erat, pondus post rlaodcnas quasquc Iioras explorahatur. In esperimeuto 
primo copia nalrii chlorati in cylindro primo 1,296 grin., in altero 1,%05 S m .  erant. 
Experimcntum per 84 horas temperatura media hujiii temporis ?X0 C. productum Ost. 
In altero experimento cylind. I. 1,733 grm. c ~ l .  11. 2.031 Srm. natrii chlorati lenebat, 
temperatura media erat 17" C. periculo cyl. I. EX. horas c'l. D. 6 0  horas sobjecti fucre. 
11. 
Cs1 I Cyl "4 
1) 31,524 35,060 
2) 41,550 3 5 , W  
3) 31,500 35,090 
4) 31.550 35,180 
5) 31,455 35,290 
6) 31,623 3 5 3 0  
7) 33,551 35,lW 
Jam, ut apertiini est, in periculo primo septima pensatio pro ccrta habcnda filit, ila- 
que aequivalentia cndosmotica 3,063 c t  3,139 eraot. In experimento altero valuit pen- 
satio quarta pro cyliuclro primo. quinta pro secuudo, e\-enerc ex his aeqiiiralrntia cndos- 
motica 1)4,033. 2) 3.193. 
üt monslraretiir errores esortos helid exiguos esse, e r  tribus cilindris pcricardio 
, olwrtis üopia pondcru destinata ayiiae repletis singulus quisqiie in liquorcin externum 
qui 150 CC. erat immiasus cst. Post boias duodciias temlicratura inter 16" ct 17" 
C$. 1. pon<lus. 21;297 grm. repletua 9,875 arm. aq destill. = 31,170 grm 
„ 2. ,, 21,500 „ „ 7,900 „ B = 29,400 n 
„ 3 ,. '21,015 „ „ 9,760 ,, ,, ,, = 30,775 ,, 
Er quihus numerii. allalis ai>parct fli~ctuationes mediuiii tenerc intcr 0,007 ct 0.055 
irni. Quum \wo. 111 jam siipra rnonstrariiniis, c~apora t io  minima sit itaquc illas dilt'creii- 
tias efficere nerluat. nriessr est eariim iausns solniii quaeramiis iii in~ui l~rana  inaequa- 
Iiter desiccala: htic rrferen<lüiii etiam xcsica urinaria bovis qsioniodo in aqria scsc ha- 
heat, rmolliliir eiiim ita in iupeificic ut particulae ejus motu taiitiini liiluorc extern0 facil- 
liinc avellaiitiir, sacpxii9 igvtur i~xsiccaiido paitirulac tiac cmollitae etiam Sacilius icmoleri 
possuut, quo dili'ercntias illas ponderis exortas credo. 
.icl cvitandos ejusmodi crrorcs, qui in magoo periciilorum oumcro \alde auseri de- 
bebaut, in cxpcrimentis abliinc institiitis quoticscuiique liqiior externus mutGdus eral, 
ante adhihitus reagentihiis chemicis naniinabatiir substanliamue cnilosmosi eo  cglindro 
productam contineret. Keaclioiie haud aniplius apparcnte c!-li~idrus in eodem liquore ex- 
lerno duodecirn etiam mtinsit bovas et tum dumum rcai.tione itrrutn non repcrta, Pensa- 
tio instiiuebatur. Quotiescunque etiain aqua in cylindrum ingrcssa finito uxlicrimcnto 
reagcnliliiis clieiiiicis cxaminata est. Itaquc ctsi tempus periculi .cndosuiotici miniis ac- 
curate dcstinari potuit tameii aequivalentia cndosmotica eo diligcnfius certiusi~ie terini- 
nari ]iotocnint. 
Omnia experimenta instituta sunt temperatura intcr 15" et 20" C. variante. Quotidie 
per novem menses media lemperattira cx ohuervationibiis quatei in diem post senas ho- 
ras factis clestinata est. 
I. Ue eITeeLii menibranas ad endusuiosin pertioente. 
lembranaiii si ponimus in iitramgoe ~iartcm efficieiitem et quidcm cum aqua con- 
jiinctain hydratiini facere, tum etiam sali soluto traiisitom per capillaria sua dare - duae 
ante omnes proprietates nohis fiunt obviae, densitas affinitasque, quarum utraquc virn in  
andosmosi cmcienda hahcre debet. Crassitudo membranae tantum eoirsiderauda quod et 
spatia capillaria ct vis aquam recipiendi hac ipsa augeri possiut. 
Nequc microscopia adhiliita neque experimenta, qualia CI. Lißbig instituerat ; nohis 
2 
~ i a m  ostcndeiun:, qua dcnsitatem nicnibianae mcnsura finire ~iossznius, ilaqiic hac non- 
dum i n ~ i v t a ,  qiiam rim plui miriiis~c rlcosa meml~raiia in endosmosin haberct certius 
de8iinai.i Iiaud potuit. Nihil aliud igiiiir i r ~ t a t  r1i:airi conipaiandis :~ctliiivalcntibu? ciidoa- 
molicis ejusdem subitantiar, omnino arivsic iIiKel.enlias iil rariis iiirmbranis probarc. 
:\!icriini, qiiocl membi.anaz ai.te ouii~ia piopir!uni csl,  affiiiilas ad aquam, facilius 
destinari poseit. Ilxplol.andiini trat ineiiiliia!:a iiiriim cci.t:iru an ini:citüm copinni rcci- 
perr posset, tum ejus modi potcstas utrum i n  vai.i3 nleiiihianis fadem an alia esset. 
Ejiisinadi tarnen exprriiiienia , (!uoruni iiiajior wi.ics taiitam justos r:\iniii? praebcre po- 
lesi, iiistilurre quod iiiitii non Iiciiit, nilniodum dolco. Faccrc 1-cr0 non posauni, quin 
mnntion~ni :jci;!in rri, qoae iiid.cuie \ideiitur ~ii~mhraii:n> ccitiiiii tantuni copiam aquac 
recipero p o s s ~ .  lu c~pei.iiiieu!is :,(I deaiiiiaiido. c.rroi.um fontcs mtlpius pciisato cylindro 
ortos instiiiilis, anima<l\crti potcst c!!indmruin pon<liis snlis auctum ecsc c t  I) quidem 
0,059 yrrn. 2) 0 . 0 1 ~ 1 ~ 1 1 .  5) 0,089 5r:ii q i ~ i ~ < l  in ~iostcris pensaiionihiis codem modo 
non aljparuit. .Ilcrnhrana an!ca quidem per P1 horas acliia ooiilacla fuciat, iamen hoe 
tcmpus Iiaud satis ~~irick,;itur, ut mcriiiiraiia ceriani aqiiae copiaui cxcipirc possii. 
Ue varia!um inembranarum rationc bare  instilula sniit experiuienia. 
A. E.rp~r.inceltLo cwnt ecsieo 1~r;xrnia b o i h  facla. 
B. khpw~rnenhm c ? ~ m  ~ e s i e a  ?rutatoria c p r i n i  iiistil&tuwt. 
X ~ C I  11) (LXXIH.1 72/17 I I , B M ) ' ~ . ~ o o  1 '  1 1;50( 4,3mj 4,18jj 4:~tcj Z,YU~~ 2,7901 3,12g 2,947 
11) mci, KCI et POSO, paduns mi(e usoni canuefaefn. 
12) ca,u<. 300- C. sircacrm. 
131 ~ i t ~ ~ ~ ~ ~  aal  nif piiirsreni c a n f e ~ i ~ ~ ~ ~ ~  ntra Chai$ar hiuolaa paersus est. leauiralentin endosiouticn i d  sales 
..h,dric.. ea0,pnaita ..nt secu3iauiii furnolrs ,las: 
KaisULil), = 44.17 71.2 M~OSO, = 49.07 60,7 
C. Ezpc"mentn euln horir pwicardip facln. 
Singalao Iioruiii periculorun~ rcs postea cn:rrratac sirnt (cf. pag. 23) Iiir tantum e+ 
tribui siiiiul institutis experinientis seciita acqui+alentia endosiiiotica iiicdia. ut ciim jam 
I enuinnralorurn experimcnlorum scrie comparari possint, annatcriliir: %CI . . 3,800: 3,212; 3,611: 3,933; 4,000: 3;ill RCI . . 3,891 .VR,CL . 3.882 I KOSO,. i>53: 5,213; 5,118; d,l8l S;iOS($, 9,WS; 8,661 hl.lgOS0, 16,827. Br quilius numeris prolatis facile iritcliiyi patcst, cndosmotica aeqiiivalentia adhihito pe- ricardio inulto minus inter sese diffcrre quam adhihiia vesica urinaria boiis, atque in peri- 
rulis cun5 hac instiiutis acqoi\aleris enilosmotiium oiiinino majus apparere. Qiio magis cliani 
dolenduiii est qriotl oiim jeeica piscis natatoria unom tanium cupciiiiicrilrirn facere Iicuit., 
praescltim quiiin hae adhibiia membraiia acqui~alens oudosrrioticum natrii chlorali pror- 
ins ah 1110 ceterarum rnrrnbranarum dlaict. U1 inediiis niimrrus acqui\alentium Cndosm0- 
ticorum substantiarum enaminatarum e ~ e n i r e t ,  tantum eventis quam m a ~ i m e  conguenli- 
hus usus sumi ~liscrepantia vero singula enuineravi. 
Tabula additd aequiralentia endosmotica quae cl. Jolly pro vesica urinaria suis e i  
dod. Okohnovits 14) pro membranis e colloclio paratis dcstinasorc, ut melius coinparan 
possint; profcrt. 
I6 - 
t n d e  sequitur, qiiuiii aeqiii\a!cnt:a rnilosrnotica natrii elilorati trihus primis mom- 
branis adhibilis caclain fere manerit, kalioiii ;itqiie an~monium chloraiuin jam inajores 
ostendcrc difii,rcn!ias, easqiic aliis in siibslaiitiis etiani crcjcpre. 
S~niriit ia quaiii ill. Buohheim proposuit - in iiiagna salis cum aqua affinitnte 
nlcn:i>:anam irsistcntem iinci rriusqiiani sal ex l [ l i . ?  nlliililm aquae attraxeiit, in erigiia. 
Tero al'iinilale sal dilliciiius capillaria Iicriiirat.e - seqiirntcs coiicludcre poisunius, 
nicir;hra~>a si poros perniulio.; Iiabeat aequii,ilcii;, eo niiniis ficri, qiio niajor affinitas salis 
ciiiii aqua \i(leator. Qiio dcnsior iuernt~rana, eo majiis acijuivaiens ci.:l, i~uuiii sal solutus 
cyrediens iiiajorer~i op~iiiiiti<ineni rincere r!elcai, diiui nihl irnpcdit, quominus aquam 
e membrana rrcipiat. Itarliic pliis etiain aquac rcripictiir salix soliito conccntrato pnrum 
cito langiie~cciitc omiiisque proce,sils quum tardior cssc dcbcnt qiiani mcmbrana, qriae 
poros peimullos habei, adliibitn. 1)ebeiii iyilur oniniiio acquiuirnlent:a eoilosmotica cjus- 
dem oulistantiae ndhil~itis nicmliratiis ~ a r i a e  dcnsiiatis similcm cum hac rationem haberc, 
idco es iiumeris, quos tahula proponit, seiliiitur vesicam urinariam densiorcm esse qiiaiu 
pericardium atquc n~cinbia~ias e collodio paratas, quuin cnim aequivalcos cndosmoticum 
salium siilphuricorum a<lliibita ~ e s i c a  urinaria bovis lilcruniilue iiiagnum es t ,  adliibito 
membraua e tollodio parata iiiiiiimnm cst. Quod \-er0 si ponimus, aperte ncgamiis crcn- 
tus, quos in chlorctis obseiia\imus atque illius membraiine iiaturam physicam, quam 
oculis satis perspicerc licel. Cujus rci Causa cerlo in co posita ~ i d e l n r ,  qiiod in cxami- 
nanda incmbranae in endo3mosin vi non solum nobis tenendum, membranam varic dcn- 
sam sed etiam utrum plus an minus aquao attraliat ut hydratuni cfriciat nohis conside- 
randum est. Verumtanien aliae membranae aquam ngn solum alia ratione ercipere sed 
etiam facilius diliiciliusvc reddere videnlur. Vesica uriiiaria bo~- is ,  pericaidium, vesica 
notatoria piaciiim supra cylindros estensa idcm tcmpus ailuae enliosita crant, taincn sub 
iisdem coiiditionihus variis tempuris spal :, w c a  fiebaiit. Quodsi aquam atiralicndi va- 
riam potestatcm nicmhranae trihiiimus minus difficilia cxplirata videntur, quae inter sese 
contradicentia appaiiiere. hequivalcns cndosnioticum eubstantiac ininoris ad  aquam affi- 
nitat~s in niemhranis porosis majus est quam in densii; quia illae plus aquae recipere 
eamquc fücilins reddere possunt quam bar. ltayue sali soluto, qui cg-linilro inest major 
fit polcstas altrahendi aquam etsi per parirtem magis poroauni etiam facilius egreditur. 
Illembrana si densior, quac minus iluoque aqiiac rccipore possit, adhibitur, sal solutus 
quidein diiitius in cylindro remanct lente tantum laiiauczeonte conceulratione, attamen 
quoquo minus ei aquac attralicnduni praebitur a mcmbrana. Ad p a e  oninia accedit, 
quod iilustr. Buclrheini in dissei.lntiolie supra laudata (pag. 233) coneedit salihus, quibus 
p a r w  diiiundendi insit potcstas, adhihitis sub ccrtis quibusdam conditionibus evenire 
posse, ut quoque ycr membranac capillaria atjuac cop~a in cylindrum ieniat. Quod scili- 
cct eo Sacilius czt quo porosior est membrana. Itaque si salis ciiin aqiia aflinitas niagna 
est, mimbrana qiiideni ariluc aqiiam atlrahit, a ~ a l c  i e r o  soliito aqua inullo mngis attra- 
hitur r t  ~Iciiza membrana ita commo~etur ul eo  sarpiu; aqualii attrationilo atqiie impcr- 
tiendo altcrncl q i ~ o  niinus sal soliitiis ppr capiliarin uiean: possit. 
Facilc e r  a!lliuc praeposilis scqiiitiir maxiirie «ptün<!iini fuissr enplorarc an major 
nienibrana quoqoc majores hai)ci.ct rvcntus; turn nGor  ~iicnibcana inajorcm aquae copiam 
snli imperiire at ctiam pro sua magnituiline plora rapi1l;iiia sah eveunti pracbcro debrret. 
Deslinandiiin r ra t ,  maneret ne uiajore adhibita nicriii,r;riia sal eflicicns cum aqiia ingrc- 
dienii in eailriri ratione. Quaru ad reni mcriibranae e pericardio hciae, qoariini diametri 
e t  5,85 ceut. et 1::; cciil. erant adhilicba~itui.. Jtaqiie mrmbraoar, qiiiliiis plcrumque usus 
sum, diametrum 2,5 cent. prac1,cntcs mcdiiim tentiere inter illas. In pericolo cum masna 
membrana instituciido, ul Iota eius superfieics tegerctur, plus qaam soiito salis adtiiben- 
dun, erat. 
Mcmhr 5,85 Cent diam. 
Mombr. 1.5 ccnt. diam. 
RaCl I S L .  1144115 ( 1 , 5 ~ l l , j ~ / l , 5 ~  5,4751 5,0981 5,7551 6,6501 3,3!%1 3,831 3,628 
Xedium aequivalens endoemoticum natrii chlorati solito adliiliitae membranar 3,665- 
4,000 cst. Etsi in experimento XXUI aequi\-alens endosmoticum natrii 'chlorati aliquant0 
.majus evenit, iaineu illud erperimenti XL cuin co in nicmbrana diametri 3,s cent. satis 
congruit; utiqiic dirercntiae inter ccrtas fincs silae atque ex mcnibranariim magnitudine 
pendentes haud magnac vidcntur esse. Major de hac re  institutorum erperimentorum 
ordo, qiiem componerc mihi non licuit, quaestionem facile ad exitum duxisset. Aiiirnad- 
rcrtimus minorihus mcmbranis ailhibitis rationcm inter sal eliiciens atque aquae copiam 
incrcssam respondere rationi in solito adhibitis membranis, itaque experimcntorum tempora 
tanlum distant. Quum solita experimonta cum natrio clilorato iiire post 49 horas finita 
cranl periculum XL tripler lempus continuit. 
Satis constat, quaedam conjunctiones chemicas eorporis aninialis substantias mulare 
posse. lfazno suhslantiarum numero mcmbranae densiorcs reddi itaque oarum in endos- 
mosi vis haudquaquam medioyiter mutari vidcntur, oujus rei diligcntior disquisitio etiam 
institucnda. Etiam ad m~mhranarum mutatioiies destinandas tanturn iiam jam aute 
monstratam caporc potui. .\ut aeqiii\alens endosmoticum natrii chlorati in niemhrana 
im~nutata dcstinabatur, quae in periculo cum mutata siibstantia adhibita, tuin siccata exa- 
minataquc iterum ad periculum cum natrio chlorato faciendum usurpahatur, aut mcmbra- 
nae ab  inilio mutatis suhstantiis tractabantui; paulo post aqua destillata Eiurgatae ad cx- 
perimenla cndosmotica eum natrio clilorato udhihehaiitur. - Utrobique majores exortae 
din'crcntiae aequivalontinm natrii chlorati mcmbranae mutationem indicare debehant. 
Membranas cliemicc salihus neutrali reactione praeditis mutai, Iiaud facile statui 
potest, quum aequivalentia endosmotica eadem mcmbrana saepius adhibila eaderu fcro 
manserint. 
In tribus postremis c u h  natrio clilorato institiitis pcrieulic saepius cylindrorum pondus 
ad  aquae copiam certo temporis spatio incressam cxplorandarri examinabatur. Paulo 
majores igitur differentiae animadiertantur uecesse est;  iluum errorom quoquo inter ter 
vel quater prnsandum ortorum aequiwlens endosmoticum si denique de;;tinamus ratio 
habenda sit. In ultimo quidem periculo (column. 1V.) d ikrent ia  major est, quam quae 
ex illis fontibus dueatur, tamcn hucusque instrumenlis careiuus, quibus alias rem expli- 
cernus, ita quoque differentiae, quac in periculis cum kalio snlphurico iaotis apparuere, 
Iiaud satis explirari possunt. 
Etsi liori non potuit ul major e~~ierimenlornm quae eilEilum alcalium in membra- 
nam animalis perquirerent, series institiicretur' neque unius periculi evciitiis snfiiccre 
polest ad concliiaioncm Faciendam - tarnen qiiaidairi res aKcrri posse credo, quae gra- 
vitatcm cjusmodi siudii comprol~are videarilur Trcs iii<.mlirariae primum ad periculum 
eiidosmoticuui curn iiatiio clilorato adliihitac, lum erani <lesiina!idi aeijuivalentis endos- 
rnotici liquoris halt caiistici qiii 2,$8 p. c L(O!IO enni ia~bai ,  d~riiqiie eaeilein mcmbranae 
itcrum nati.io cliliirato examiiiaiido jnseivietc. 
Itaque, licet solutio tantub kali caustici adhibita sit, membrana condensari videlur, 
quin acquivalens endosmoticum natrii chlorati in expeimento JXlXIII majus quam in exp. 
XLVlll est. 
Liccat mihi etiam cnarrare expcrimontum arite rem tantum factum quarundani cer- 
tarum ohscivationum caiisa. Cylindriis omnino sicca membrana clausus, qui copiam qnan- 
tumlibei natri oaustici sicci tencbat, aqriae immittcbator. Paulo post in liquore externo 
~el iemens  flucluatio e membrana, qilac etia~n aliquant0 spatio tcmporio inlerrnisso haud- 
quaquam dcleta apparuit, oriens animadvertebatur, liali causticuni eodem modo adhibitum 
meinbranam b r e ~ i  empore iuutilem reddi81t. 
De acidorum efficientia in mcnihrana animalis hacc iere perspicere polui. Acidum 
conceulratum (89,Ob P. C. SO3 HO tcncns) ad endosmoticaoi acidi sulphuilci rationem ex- 
plorandam cylindro infuAdebatur. Protenus niembrana humida tendehalur siccaque evasit 
Cylindris repletis pensatis, liquorique externo iinmissis stalim in hoc concitata facilis co- 
p i t u  fluctuatio oi,igiuem a mcmbraoa docens orta cst, quae tamen miuime_affici videha- 
tur neque re ipsa liac adliihita membrana in natrio cti!orat? aliud acquivalens endosmoti- 
cum quad hoc dilferret inveniri potuit. 
P e r i r .  LXV. Siogulus quisqoe cyiindrorum i,N0 grm. n;iirii olilorati tcnebiit, rcoipiebaatur 
nquae i) 5,8i5 grm. 2) 5,613 grni. 3) 5,700 grm. itaque aequivalentia eodosmotics rronero: 1) 3,876; 
2) 3,m; 3) 3,800, querum mediorn 3,813. t~syorirnentum.tcnnit 72 boras mcdia temperatora 16' C. 
Majores mutationes cfficere vidctur acido oxalico, inembrana sl,ecicin uiaculosam 
praebct inagis spissa apparet,  aeq. end. natrii clilorati tali membrana adliibita majus 
evadit. 
P e r i c .  L N ] .  Copir natr. ebli>v. eujustpe egliodii i,Zm grm. erai, recipiuutur nquae 2) 7,039 
grni. Ii) 7,150 grm. e) 7,095 grm. Itsque aoq. end. a) 4,692 b) 4,766 C) 4,739,  quorum medium 
4,719. I'erieuluni 12  barrs tempmaturii t G o  C tenuit. 
Inter omnes constat substantias ariimalis glutioosas acido taiinico peririutari. plac- 
.teroa acido chromico in aqua soluto iioiinullis anuis anie cl. Kölliker ad indurandarn irie- 
dullam spinalem disquisitionuiu microscopico-anatomicaruni causa prospere usus est, quo- 
. 
rum utrumquc experimentum iuslitui ul membianas e pericardio paratas arte condensa- 
rem. Yutatio acidu taiinico eikcta sine dtihio posita r s t  in ejuu curii siibstanliis glutino- 
sis in mcmbrana conjunctione. Qua ver0 ratione acidum chroiriiciim membranam con- 
denset nondum explicari potest. llembrana acido chromico tractata colorem sub~ii~idcru 
praebct, aequalis atque perspiciia videlur. 
Periculum endosinoticum ciim acido tarinicu factum Iiaud sucirssiL qua de caiisa 
tres cylindri, quibus pcricardia inlensa crant aquosae ejusclem acidi solutioni immissi 
sunt, turn post ocio dies memhranae per aquam et alcoliol ahundanlc ücido tannico libe- 
ratae, fiiscae, soiidae e t  firmae apparucrc. nequc inter ntaccratioiiem aquae multum rccc- 
pere, itaquc in majori expcrimcntorum serir adhiberi potueruni Quum difficillimi~ni 
esset acidum chromicum purum parare periciilum entloinioticuni cum hoc inntilucrc liaud 
potui. Acidum chromiciim vcnale cryslallisatum fuit sed riiagnam acidi sulpliiirici et hali 
sulphurici copiam continuit, neqiie plumbum clirot~iicmii nlque bar'lani chromicam clisjun- 
genti mihi purum evenit praeparaiiim, itaque anie rem taniiirn omissis pciisationiliiis pe- 
riculum cum acido cliromico institai, quod item nt aciduni siilpliiiriciim initio rxperimcnti 
fluctuationem illam monslimvit, acquivalens tarnen endosmoticuiil haiid magniim esse appa- 
ruit. Dlenihrana non affecla es t ,  quod vcro aecidit eadem aliqiiantiim tcmpnris$solutioui 
acidi cliromici pauliim concentratae exposita. .\Icmi>i.aiiac iit condcosarentiir cylinrlri su- 
pcrintensae solutione'f - l p. C. CiO,. tenente tractabaotur, post trcs quatuorvo dics 
diligcntcr aqua dostillata gurgatae, diulius aeri cxponebaniiir. Fusciis, qiii initio apparuit 
mcmbraiiae color, mox in viridem vertobatur coquc ciiiiis rnembrana si ad periculum en- 
dosmoticum rum natrio chloralo adliibita erat. 
Experimenta haec, quae monstrent viiu memhrariarum condensataium, omnia rum 
natiio chlnrato institiita sunt 
I)iffewnfias, quae in pi:riculis XXII, XLII et XI.!-II aiiimadvertuntiir, co uiinus e a  
observationis erratis flurisse, iluo niagis ieniporis spalia ~ierir~iloriim differant censro. 
Tamen niiruni quam aequaliter membrana miita!a sit, quum in periculo X S  membrana 
minus aequi~aleus endosmolicum consentieiifibus prorsus aliis ambol>iis praehet, carlom 
quoque iii periculo =I1 ratio iii>ciiitur. licct ctiain hae in rc cxp~'rini:,irla S1.11 et XLYII 
disccdanl. 
Primiim ~icriculurn, qiioil ii~stitui ui meml>iaiia aciclo clit.omico conilciisala iiteiis na- 
trii chloraii acquivalens rridosmoti~iiin dcstinarein, magna ex p a r t c  pariini siiccessit, 
quurn cylindri copiam aqiiae iiigrcssae eapcrc non possent. In diiobus cyliiidris perieii- 
Ium opportun0 etiam lcmpore intermitti potciat, in terlio jam satis detrimenti ortum 
erai. In utroque illorum cylindronim nairii eliloraii, quanta rcniansisset ncqur ccressa 
esset copia evapnranrlo clestinahatiir. Tamen praetermisi memliranam, priusqiram acido 
t-liromico mutata esset,  in pcricolo coni natrio rliloiato adhibere. 
E x p .  XLIII. Temperntur;~ rnedia l.jO C cgliolii post honim 192, qi ln  poriuulum intermissum 
wat, quorum urrrque i , 5W grm. XaCI tenuerat C,) 22,223 grm. nqiuie, O,5il grm. RaCI Ii) 32,317 
grm. sgu;ie, 0,207 u m .  SuC1 cantioebrnt. Itnque e cjli,idrii a) 0,929 P m .  XUCL o ryl. h) 1,293 
grin. XaCl egressa errot, iinde aeg. end. ereuere 2) 23,972, Ii) 23,017, medioni 24,474. 
Quoll aequivalens endosmoticum illud, qiiod Oileohnocitx adhibitis rncmbranis e col- 
lodio paraiis invenit, duplo superat (I. C. pap. 33). Tiim duabus jam seine1 adhibitis 
membranis in altrro periculo, ciii propiorcm dedi finem minore iiatr. chlor. copia adhi- 
hita, usus sum. 
R x p .  LXXIY. Uterqne cjli#idrur O,3 grm. hnCl teusbat Media temperaturu 16' C in Line 
pmricult post 552 horas io oyl. a) 42,591 grm. i n  cyl. b) 12,904 grm. aquae ingiessa erani, unde 
duceodn ueq. eodasm. a) 25,182 b) 25,808 medium 25,495. 
Praeterea eliam referendum mc post periculum endosmoticum kalt bichroniico Factum 
item membranam mutatam obscrvasse, qiri~m in periculo cum natr. chlor. adhibita h a j u s  
darot rjusdem aequiv. endosm. 
3 
Illr!iibrana conilcnsata Fuisse videtur, qiiuni inler irnbibiiionem aquac saltem nibil 
obfrrialiiui sit, quod uidicet elslarr illiiis lai:uli;iicin plus aquao qiiam pericardium im- 
uiiit~itiiiii reiip~endi,  xisa cst polius satis firiria. rol<ire sufiiaro. ,Si vero coodcnsaiionem 
sistuiuiu~, haec oriii potest auf I,ali hicli;.oi~iico rlirecie rum meriibrano juncto, aut saie 
in sua soliilionc ut kali sulpliuricum 1 " )  non eodem mancnts spd in acidum et salcm 
n~utraleni dixiso. Yajorcui iiaque cxper,~rieiiioriini sr~.iem cratos evrritus praebuisse 
censeo. 
lam, onarrala antea vi,  quam X-ariac mcinbranae in endosmosi habeant, disquircn- 
dum nobis es1 quomodo affinilales xariac rt subslanliariim, quae aqiia solvanlur, e t '  
ipsius aquae pcr mcmbranani exarquenliii.. Quum nohis propositum esset piaecipue dir- 
fiisionrm diligenler perq~iircrr ilaque quam marime a~qiialihiis membranis opus esset, 
horis pericardio eodcmquc ijuoticscontlue poiiti in piiiribua pcriculis usus sum. 
Conditiones sub quibus efficientia subsiantiamrn diffundcntium in endosmosi statui 
posoit I )  sunt proprictalcs cliemicae 2) copia eariim adhibita 3) copia aquac oppositae 
liquoris extcrni. Aliud, neque pariiim momentum in tcinporatura ~ a r i a n i e ,  cujus vim in 
endosmosi periculis comprobarc priniuni mihi omillendum fuit, positum est. 
Expeiimeriia infra relata, raiioncm proprielatuni cltemicariim substantiarum diffun- 
dentium habens quam maxime concruentibiis ceteris conditionibus institui. Singulae 
siibstantiae, priusquam adhiberenlur, aut candefacicnde aut siccando 100" C. calore, aul 
denique premendo intcr chartam hibulani aqua liberatac sunt, aequivalentia endosmotica 
earum substantiarum quae aqua carorent Bniebantur. 
15) ol .  G~ohani: ucaei die Dinusinn von siiiraipreirn. Lielig: ~ u n a i e n  der chruiie und ~huionc i s .  
vo1 LXXIII.  1.6. 80. 
Adrtc~idn. I )  I n  periculis X L I . ,  YLI., XLIÄ. c.<edcni adiiiliit:ip rncrnl>rinae. 
2) Calcium chlorutum or-stall. c piir.i calouria earb<ioic;l p;iraturn ernt. i id  cugnosccudani 
ciim crystallis ouitjunctae nur PI aire reeeplae aquae coliiam i n  2,693 gm. CaCl animoiiio oxaiioo 
calc;iria destinahntur. Acccptii suot 1,195 grni. CaOCO= yuihita 1,565 nrm. CaCl respondrrc. Calc. 
chlorit. or)rtall. igitur :iyane 41,89 p. c. tenehri, quac quoque deatinandii aequiialeoti endusmo- 
tim erint. 
3) Rrrato quodam ryliudri teriii pondua eaarnii,nri hnud poternt. 
4 )  Aequiv. endnsm. snlis nqiia careritia seeundnm forniulnm iecepi: 
NaOSO, = 71,? . . . 41,ti 
10 aq. = 90,U . . . 55 ,s  
1614  100,W 
5 )  Ctrique periciilo eaedrm inrerrirc membraoae. 
6) In  tribos postremis periculis rnedeni adhlbitae membraoae. 
7) Acquiv. endosm. salis aqua wceatis svoondum formolam aecepi: 
- - "L - ~ 
B. Aridir cl  rnles acidiili. 
. \ , I  copiairi moniiliydrati in acidis liqii ilis desiinaiidam nteiliodo \oiurnetrica doct. 
~ ~ f ~ ? , ~ l "  isus .,,,,,. Cui IDI!,~ ,nser\iit nn!:iim caiistiiiim iii aqua solulurn. elijils 
c « n c ~ ~ t ~ a ! i o  frequcnlioribus rrpei.inicntis ita liniia erat iit I (:C c~i i s  plane 1 CC acidi 
oraliei ;:i!iitiori;s. quac 63 $"L'. C208 f 3x1. in 1000 Ci. aclilae ciiniinebni. neutrale 
rcddcict. Quae soliiiio ai;di et :Q ar.al>si acl c\:leqiiarrd;ii~i foi.1~ it1pi.a mudiini additam 
caustici so:utioncm (.t s;m;ii ,atioriciii dedtt. qi!a soliit.<iiics alcalirar destina- 
rent; ,~. Itaquc I CC i!tluoiis niiiiii raust. i.cspond:! 0,OC>3 g:m. C , 0 , i f 3 a q .  sivc 0,01.0 
s(),+IIO at,llir I CC s:iIi:[ionl, a<,icli uxalici 0.OIO ~ i i r i .  SaOIIO ~isf! 0.iItil $rm. ! 
K O R ~ )  i~spon<iit .  ~ l c ~ i e n i ~ i s  , ~ ~ o ~ ; i , , , ;  a doctiri. j l i o ~ ~ i  enaviati cpistninio (~iir,isrlilialin) 
lwai.(liti tuhuii erant. 
A c  i diirri s u l  plili r iciinl.  :\iinl'seo dun; insiitui ncidi sulpli. diliiti . rjuarum 
elelltus iii fuerc 4 )  7,943 Sirn. acidi iIIin; ?6,1 Ci: iiq. ~iatr.  causl. posiiilant ut neu- 
tralisciitiir ?) 7.582 crni. aciil. suiph. dil 2.5,l CC satura sunl. Qiiiiin igitur I CC liq. 
natr. caust. 0,0&9 grm. SOa + 110 respoudeiit nccesse cst 7,9 13 grm. acid. siilpb. dil. 
1,28 gim., 7,582 srni. acid. sulpli. dil. veio 1,?3 erni. SO,+HO coritiiicaiit. Xedium 
ilaque aeiduni illud tenebat 16,3 p. c. SU,,+IIO. - 111 sci~ucl~iibus c r~er iment i s  en- 
dosmoticis acida c>lindris prius pensatis iii~iindel~aiiii~r. tiiin iteriini per~satis C-liiidris 
acjdi poi,dus a(l Sm. reduecbatur. . \~alysi supra iiotaia kcta Iiim f ~ c i l c  liiit mono- 
hydratum in expcrirnento aniuiadrertendum disquircrc. licm perici$um cum acido siilph. 
cnueentrato factum monstravit 3,4G7 sriri. iiiijus acidi G:{ CC iiq naii. raustic. postiilare 
ut neiitialiscnlur, quibus 3,087 grm SO,+IIO respoirdeaiit Iloc ncidurn igitiii. 89,Ok 
p. c. SO, + Ei0 eontinet. 
.\pl~aret adhibito acido diiuto, pro circitcr 1,2E grm. moiioh'drati paululum tantum 
aquae 111 cilindrum ingrcdi 111 tractandis Soutibus crrorum iiitcr pensandum ortorum, 
-- .-P -. . . 
16) el .  I.ieBig: dniiai. d .  Cbem U. Pnprni. 1863 
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isitur illii~s liun<li;i:s ratio v;x l i ü b ~ i i  poieit At in, LXyili rupt~rimeo;o jam rncliiis 
destinari riut.'st aequir. e n d o s ~ .  Oiiii!n Iiiljus difcreiitisc caiisds ob res siilira prolatis 
in nieiiihraoa iniridta p«iiei.c ncqueaniiia d i l r i ~ ~ i o ~ l : ~  vis drnionstrands est. 
. ici<luiii  o a a l i  c a  nl »uo c.rpeiii~.rnia ciini hoe acieiu instiiuta I;niid ~iicccsarrrint 
nieml>iana his s!e!cta. 'rardein niilii citi.il u l  iiiciii!iraii;is inreuirern, qiiile acidi virn 
suitinercni. ianio: in qu.liusdarii pi~iiruii? onrnis acid! adiiibiia cop;a (4,s s i m )  plane o 
cylindro egresao ;.<I. aqiiae vo;i:a. qnöc animarlicrli po'-.ei. noii iiigredicntc, nicnibroiia 
sicca maii~liat  s:r~u? in fiiic r~c i~cul ;  ideci ru;inslrai;t prin<:iii aiqiie iriitio. 
Cotera cnpei.;incntzi dr dcI<l,s ir! ~;c!iliiis aci(iii!; ,n:,iiila harc sunt: 
Exl)erimcntuui ciim acido tannico fai-iiini mcmorato tempo1.e omnioo non tinitum 
erat, internritti dobuit et cyliniliis minoribus et solulionc acicli tannici, qiiac iis inerat, 
disjuncta. Inter totun experimentiim in quavis liquoris rrterni mutationc in Iioc egressi 
acidi tanriici vestisia soliim oslcndi potucriint; in i)lii~di.is etiam satis acidi tannici 
nondum soluti invenict>at~ii. Xemtirdnac densac aiqiie firmae colorcrii fusciim. prae- 
bebant. Neque commrmorandilni virlctrir, inembrunani densam Iiic sirniniam fnisse cau- 
sam tardc egressi acidi fannici. Post experimcntum ciim acido gallico faetum. rnembraiiac 
eolaceo cobrc  tinctae erant, lamm demons1r;iri non<liim poiuit, niim condensatae esseni. 
Inter experifnentum etiam aliquantum mricoris in cylindris animadrertebatui. 
Ut ante lempus destinaretui, nun1 cliffusio salis ocutralis addito acido mutari posset, 
in e rp~r imento  proximo cum natrio clilorato fecto cot!a acirli hydrochlorici euique satis 
copiac pondric finit0 addehatur; aeqmu:iicris eodo~oiotirum natrii chlorati pur1 sta- 
tuebatur. 
Exp. XXIII. Tces cjlindri cuntinebanr a) 1,297 grm. b )  ?,SO3 grm. e) 1,227 grm. RaCI. 
Media 19' C temPcrat.ca I1.e aqone onpiae fpre per 9 6  bnr;!s i n  eyliodroi iogiesaae 8ont. a) 8,131 
grm. b) 21,125 C) 7,994. ltaque iequir. eudosm. siaruta ni 6,214 t) 8,139 C) 6,615 medium 7,074 
praeboere. 
Etsi e r  re l~us  prolatis rnarratisque jui jam v r t o  coiiclurl<-nd; i ~ ~ l i i -  tribirrc no!i 
possiimus, tamen trac!andee fliisic vii1el:tur siciit cl:njirohatio prriciila d: I?a? r: ;iislituta 
srarissima eise. 
Jhli  et nat:.iim caiisiiciitn quuui plan<, ~7ur.o rn;~u:ni;i la~iiiim iliilic~iltaic chemic;~ ii:i 
[,urari atqii<, in stalii sicco ndhibcii (>oa=eiii. ,mycilit;i,: zurri oi:ijoirrr ri-pcriirl?:rtiIrnin Sc- 
rieiil cuul iiis iubrtanli~s :ns(ilui'ie Il;iqn? ( . ~ ~ ~ i i i n e z i : t : 3  1 . i~  i.ilarr:iiuni :'um icali iaiisiiri 
teil.ui 1iqoiil.e sicut a:fr tpmpiis iriiti!i:trini /13i!cii d"!:oi P ! , ; , , ~ t ~ r ~ a  a1;!1:;1i ~ t t l ~ h a t i ~ i . .  P -  
perinicnlo ciim iiatro yhospli«rico i;lraliiirn modo riiszititr fac:,, iLl;tiil -iiinl:c Cll i l l  iiair. 
piii>sph neuirali i.cl,:iooc p~w[I'lito inati1,itiim olIiiP,;nir. ~pl1i:oncln i'lii1.3 ti~licii-. :lt 
natr. piiospi?. alcab~iin moi.t, rcagci.2 eo i:fiiei, qiiiiii 'l!l:g0 m llnl~o cariioii!i,o pnlatiiir? 
csset, qua in n: 5cnipi:r hujiii qiiaed;iui pais remü:i:ic:. !tö:[::c :i,arLio:;iiii aic;iiicain cfi- 
cciet, - iioiitr;~liratioiie rulpi. is iiaii, ntio,pliaric: ;ehr r:i.o a,,ido jilio~piicirii~o ei Cr:- 
~lallisalione sncpiii~ allaoiel; kiiitra jalein neiilraleiii i-t'irrrr iludiii 
Analysis cuni iirluore kuii caiisiici iri r.;pcrinienti> !ai!i rii:sii.aniiii odliiLiili Iticta, i i ~ s  
iledit c!eiiloa: 13,970 $nli. 1~1. l;;tl. cailir. 7 C(; ~ c l i l  ox.i! +o!iliiorii~ 6.3 11. <P. C, O 3  f 
3 nc. trncßlis neiiir;i!~;al;~ >iiiii i ; i ~ j i ~ ~  ol!;l,or~is ,I (:I; O!ldf i  Frrti tiOti(1 ~ b p o n d r t ,  li- 
qiior kdli caiiet izitur 888 o. K0110 Ienc!!al. Copia ji i  l ioc r\pt:riiilcnto .idliil.i!a cn- 
rlcm modo atqui in pericrilo ciim ncido siiipliiiricn $<,to. rlisiiiiaia cqt. 
n d d e t i d a .  1s) bUgDa iun ,iiile1~iiiis ii,tsr aequh. endosn,. ihic rpp,iis rt es ,  "uni .Iolly 01. <laadnara~aI 
(200,00j nonuurn erplirnri polest. 
19) Asrniu. m a i o m ~ .  nquae raronti* sulia biac ex i,mrinula iinillim i * t .  
L i ~ e a t  ctiam cndrrdie duo pericda de iirea el nianilo facla, quac occaslone oblat4 
iinc ulio iii'ta roncludcndi consrl~o iristiiuta sunt 
liarlue aequinilctitia cn<losmotic;i ini:dia siil>slantiariiiri, c\;iininalnrii!n nulld clicrnicae 
earum natiirac liabila rationc 31 conipoiiimua, iiaec seyuiti::. seiirj .  
NnOCO, . . . . 3Z.788 CiCI . . . . . . 5.889 Xi050, . . . . . 2,644 
2NnOEOoP0,. . . 27,915 KOSO, . . . . . 5.'2!l.i XIl,OBO, . . . . 2,496 
KOR0 . . . . . 26.603 ICCI . . . . . . 3,k!Jl ; K»ifrO, . . . . 2,2433 
KOCO, . . . . . in;:>jl Ati ,Ci  . . . . . 3,882 C,H,X,O, . . . . 1,551 
M80S0, . . . . 16.7'7 , NnCl . . . . . . 3.710 1 KOSO, . . . . . 1,354 
NA,OSO, . . . . 11,203 ' BnC1 . . . . . . 3,382 SO,RO . . . . . 1,194 
NaOSO. . . . . 8 I . . I K d  . . . . . . I %  
c,R,o,+?no . . 7.122 ~ 0 2 ~ 0 ,  . . . . . z,8la 1 c,B,o,=~~ . . . 1,101 
KOCr0, . . . . . 6;?08 I - 
ü1 supra jam mcmoratum est piilandiiin, ~ i d c t u r  cop~;im subslaiitiae diilimdentis vim 
etiam in endosmosi hahcrr. Quod ut iiiterim statueretur. quum plcrumque adhibita copia 
cireiter 1,5 srni. csscl, periculum cum 0,s srm. NaCl factui~i est. 
P e r i c .  LXXII. Tempei~tnrzi media i G o  C in fine experiineiiti ~ i i ~ s t  24 Iioras in quorlue C,.- 
lindro lucum 0,5 grm. BsCI tenabant n) 2,146 5"". h) 2,196 grin. C) 2,200 Srm. squae. Itagiie se- 
quiraletitia erenere endosmotica a) 4,292 b) 4,393 c) 4,4W medium 4,361. 
Quiim lempus I.esque dirersae rnajorem experimentorum seriem Iiaud concesseriot, ; 
sane aeqitivalentia alias accepta minora his apparent ncqiie caiisa liujus rei statim i n v d  * #  
niri polest. Tamen locus hic esse videtiir cd~r idae  scntciiliac, quae ex  hucusque allatis 
,, . 2 xaom,pn, = 131.8 . . . 37,80 
24 ag. = 216.0 . . . 6?,10 
317,s 100,OO 
Medium a89~ivaI~ns ~ M o ~ r n ~ t i ~ u m  PP. d u ~ b o l  Isntum s l i n n ~ i s  nuam tertiis iucsias cauaia adinoiium ru  iliia n i a r n k  
P1BtYt.P eRI. 
20) FormuLl sroonduai ilusni a s ~ u i v .  endoim. salir sposa raren65 dailioabular bmc erat: 
NaOOO, = 53,2 . . . . 37.15 
10 aq. = 90,o . . . . 6 2 , s  
113,2 1M,00 
rebus satis pcrslii:iia iaela esse debeut.  ii(.mpe seblentiam quam el. J1,11~, pr(!tiileril, ae- 
qiiivalens endo~iiiol~ciim agriiiodinrni !iaklcrc cons!antcin, cssr hlsam. %tis sjiparrt cs 
rel>is adlriii ~irolaii' ea(lcrn inrmbrana süepii~s odtiihila et ut videiur quoque n r i a  dif- 
fundentis itibstantine copia aerluivalens cndosmotirum minime iilcni ir:anere ncqui. difi,- 
renlias hai. soliirri crroic ubccr~antis orlas ~ s s e  IJOS~O. hIniisiratui~~ r5t,  niutata inc.m- 
hrana, el qiioqii~ inaiura cliemica siil:s!aritinrui~i diii'iliidrniiiim (cT aoid. sulpli.) Sravcs 
diffcrentias procreari posse. Itaque quum cliemica noiionc ai:quir;ibiltii qoihi;scuiique sub 
condilionihos acquarn mancniem consia:item ,igniGcei iriasnttu6inr,ni. h i~c  :iomint.. acqoi- 
valeus endosaioticiiin liic tantuni pro niomentis ~ a r i a i i i l ~ r n  iiineriim, qlii ratioueni inier 
' aquam ingicssam et ~r.bsIanl;am egrrssam rcddat appcllaiiinus. 
Etiani copia I;ilri«rii c s t ~ r n i  vis qunedam trilluta ist  qiiae optime monclrnta rsset. 
oi variis lii~iioris ewierni adlilliitie eoliiis ratio inlei oalcni cgressuiii ei atluaiii iiigreisaw 
noii solum in finc pcriculi. scd ctiaiu inter ipsiim e\~rcri>iieni!uii finila esset Copia \ei.o 
üquae ingressao ex ,i>ndere laiitum iylindri destioxi rioi: poteruc, quinn copia in cyliudru 
intcr qilanique ~icriiaiioiiem rtiain reri;i!:tii eMciniilist,iii rul~sllii~tiae Iiaotl iloia ci3et. 
Sin Tcro in qilaque ~ieiisationa c!!in<lrorilni airniii pei uicrni>ranam 111 iiijunrcill cxii,rnum 
egresslim salem destinamus \ia nnal~ecos. i'arile siniglii:i raiioi~natione copia in c:liridruiii 
ingrcssac aquac destinari polest. qcilicet r x  diligcntia anal!scos iii~iriui.«i.iiiii i : ~  ea rerldi- 
toruiii fidcs pcndct. Ad Iiauc reni rlisquirendam C-apviiirienta racta sunt ciim rialriil 
chlarato, quod iii liquore exierno; qui in peric. XI.11 150 CC in pcric. I , II  20 CC cral, 
ciaporatione hiijris atqiic pcnsaiido candekacliini rcsrduurn ~lesiinal~alur. .Ilrnihruiiae in 
. iitroqae pcriciilo raedem fiirre. 
evenit iliis, quas in fine pcncfi solila via destinando aquam ingressain accepjmus, quae- 
quc haec fnere. 
E x p .  Aq. iogrcsi. post 36 horas a) 5,591 gim. h) 5,664 grm. c) 5,581 prm, Ae- 
goir. rndoam. a l  3,727 b) 3,776 C) 3,722 medimm 3,741. 
Exp. LVI. Iq inRresa. 313 iiiirus a )  6,644 grrn. i) b,374 Krm. c) 6,6X gm. Aeq. 
audoain. s] 4,429 b) 4,249 C) 4,433 niediuin 4,370. 
Animadverlimus qiiidem In In;, peiieuiiz i i  iti;lonriu aquüo icsressae ad salem egres- 
sum respieimus differcntias, taincn crraii .  haiiii negieitis minorc. quae ccrlam conclusio- 
ncm pernlittere possinl. Tempora cujriaque esyeririienti cadcrn suni, quod coiitrarium fa- 
cile putaris, itaque putari liceal, eoliidni Iiqiiriris ext~r i i i  corte firles ,150 CC iisque ad 50 
CC tenentis nullam habrre  Tim in cndosmosi 
T h e s e s .  
-- 
I .  In aome cujislibet mor6a funetionrna culio dep~easam tollere, mmimi est 
momenti. 
2 L i g a h r a  arteriue lingualis eat rgicienda. 
3. Remedium simplicissimum est optimum. 
4. Parius faoillimuo non est fausbisnmui. 
5 .  Amputatio f m o r i s  resectiona e o n d y l o , ~ ~ ~ ~  [emoris el tibiae praeferanda esl. 
6. Rwnia umbilicalis congenita non eccstat. 
- L Hoc quia primnm ejusniodi pericidum fuit analyscs. qiiod ralde doleo, satis lnacilos 
continent errores. siimma i@tur salis rsressi copiae riiajor. e a  insressae aquac minor 
